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ABSTRAK 
 
Bara Pradiptya, 2016, ”ANALISIS BAKU MUTU AIR SPAM UNTUK 
KEPERLUAN AIR MINUM DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA” 
 
Mahasiswa, dosen, dan kayawan di Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 
berjumlah sekitar 38.279 orang memiliki kebutuhan air minum yang sangat besar. 
Jika per orang per hari dibutuhkan 1,5 L air maka kebutuhan total air minum di 
kampus mencapai 52.500 L/hari. Kebutuhan air minum ini mendasari pengolahan 
air baku yang dimiliki berupa deep well untuk dijadikan air minum agar dapat 
memenuhi kebutuhan air minum secara mandiri. Instalasi pengolahan dan 
distribusinya melalui waterfountain ini disebut dengan Sistem Penyediaan Air 
Minum Kampus (SPAM Kampus). 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang 
diperlukan 
antara lain data uji mutu air SPAM UNS secara fisika, kimia, dan 
mikrobiologis. 
Hasil analisis uji mutu air SPAM Kampus UNS didapat dari segi 
parameter fisika menunjukkan adanya zat padat terlarut dan juga 
konduktivitas yang melebihi kadar maksimal yang diperbolehkan 
yaitu sebesar 579 mg/l. Untuk parameter kimia, air SPAM Kampus UNS 
mengandung kadar nitrit yang tinggi juga sebesar 4 mg/l. Sedangkan 
untuk uji mikrobiologis air SPAM UNS terdapat sedikit coliform dan colitinja 
sebesar <2 MPN. 
Kata kunci : kualitas air, SPAM Kampus, deskriptif kualitatif. 
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HALAMAN MOTTO 
 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” 
 
“Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang bodoh.” 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang”. 
 
“Hidup ini adalah sebuah pilihan, pilihlah !!! dengan begitu kamu tahu itu 
adalah pilihan yang terbaik atau bukan” 
 
“Jangan hanya menargetkan wisuda tepat waktu, targetkan wisuda di waktu 
yang tepat” 
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